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Npie:l
PESADILLA NORTEAMERICANA
Paseaba yo por la cubierta de un gran trasatlántico, cuando el
. presidente Clinton se detuvo ante mi y me dijo: "José Agustí ,leo tus
comentarios en el Periódico de Cataluña, (en privado, ami ujer se 1
leo en catalán). Me he dado cuenta de tu estrategia pro-US ,para que
acabemos de una vez con Sadam Hussein, con todo el Ter er Mundo
de mierda y con el resto de lo que quede, Europa incluíd . Callé
halagado por su perspicacia. Clinton continuó: "Tienes r ón, eso de
Teléfono Rojo es una anti3ualla. Siguendo tus consejos stratégicos
políticos, he hecho instalar, en el Salón Oval de la Casa lanc~:té' me
o~os. Apretando cada uno de ell li .daremos
lodos los países~. Sólo me preocup~ 10 que dig s
fabricantes de armas, ¡tienen tantos planes, ~ e invito a que
me acom ' . o, o mereces. r '/vamos al
Camarote Presidencial: tengo unas secretarias muy int resantes". Y
aquí me despert~ abrazado a mi anmohada ..
